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RESUMEN 
 
En este trabajo de grado el objetivo principal es detectar la fallas eléctricas en la 
institución educativa María Dolorosa – Francisco Javier de Pereira; por medio de 
un diagnostico eléctrico al transformador de energía, dispositivos de protección, 
circuitos ramales y tomacorrientes; basado en las normas vigentes como lo son 
RETIE y la NTC2050; para así poder  detectar las falencias de  dicha institución 
educativa. Además se anexa el levantamiento de planos eléctricos en el estado 
actual del plantel educativo diseñados con el software AutoCAD, con la 
distribución de lámparas y tomacorrientes en su posición real con sus respectivos 
cuadros de cargas, diagramas unifilares y convenciones. 
Este diagnóstico es de suma importancia ya que al realizarlo muestra una clara 
información acerca del estado eléctrico de la institución educativa anteriormente 
nombrada, con el fin de dar a conocer posibles daños a equipos eléctricos, o 
quizás dar previo aviso a posibles accidentes que se puedan presentar en el 
plantel educativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas eléctricos  son aquellos que están conformados por una serie de 
elementos o componentes eléctricos y electrónicos que deben garantizar que la 
energía sea factor de seguridad, productividad, rendimiento en el trabajo, mejor 
confort para el uso de dispositivos electrónicos y lumínicos. Garantizando el 
cumplimiento de los valores mínimos promedio mantenidos de eficiencia en la 
energía eléctrica de acuerdo con el uso, el área o espacio a energizar que tenga la 
edificación. 
Se considera como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos de alimentación, 
los transformadores, las protecciones, los conductores, las puestas a tierra, los 
tomacorrientes y switches, que se utilicen exclusivamente para uso interior y 
exterior en bienes de uso público y privado. 
Mediante este trabajo de grado se realizará un diagnóstico a las instalaciones 
eléctricas que se encuentran ubicadas en el edificio de la institución educativa 
María Dolorosa – Francisco Javier de Pereira, dicho diagnóstico estará basado en 
el acatamiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE-
NTC2050). En este diagnóstico se verificará si todas las instalaciones eléctricas 
cumplen con los deberes establecidos en el reglamento nombrado anteriormente, 
y de no ser así, dar a conocer cuáles son los inconvenientes que presentan para 
que puedan ser reparados. Constatar entre otras obligaciones, el acceso, la 
puesta a tierra, los conductores, el espacio y tableros de distribución durante la 
operación de la instalación, reafirmando el cumplimiento de los niveles y calidad.  
Para los estudiantes de Tecnología Eléctrica de la Universidad Tecnológica de 
Pereira este trabajo de grado servirá como apoyo al momento de realizar futuros 
diagnósticos en instalaciones eléctricas y aclarar dudas a las diferentes 
obligaciones que se plantea en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
(RETIE). 
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GLOSARIO 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
BRILLO: Es la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por 
unidad de área proyectada de la misma. 
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 
equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 
CONFIABILIDAD: Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir 
una función requerida, en unas condiciones y tiempo dados. Equivale a fiabilidad. 
HOMOLOGACIÓN: Es el término que se usa en varios campos para describir la 
equiparación de las cosas, ya sean éstas características, especificaciones o 
documentos. 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 
eléctrica. 
METROLÓGICO: Es la ciencia de la medida. Tiene por objetivo el estudio de los 
sistemas de medida en cualquier campo de la ciencia. También tiene como 
objetivo indirecto que se cumpla con la calidad. 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada 
como tal por el organismo nacional de normalización. 
18 
 
 
ORGANISMO DE INSPECCIÓN: Entidad que ejecuta actividades de medición, 
ensayo o comparación con un patrón o documento de referencia de un proceso, 
un producto, una instalación o una organización y confrontar los resultados con 
unos requisitos especificados. 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede 
producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de 
consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o 
potenciales. 
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Posibilidad de circulación de una corriente 
eléctrica a través de un ser vivo. 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal. 
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación 
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, 
equipo o sistema. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Efectuar un diagnóstico en los circuitos eléctricos y sistemas de iluminación en la 
institución educativa María Dolorosa – Francisco Javier de Pereira ubicado en la 
calle 33 entre carreras 8ª y 9ª; con base en la normatividad  vigente NTC2050 Y 
RETIE. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar el levantamiento del  plano eléctrico en AutoCAD en el estado 
actual de la institución educativa. 
 Ejecutar diagnóstico en las instalaciones eléctricas del centro educativo con 
base a las normas NTC2050 y RETIE. 
 
 Realizar el dictamen de inspección y verificación según el  RETIE.  
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
1.1 RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
Los grandes y pequeños aparatos eléctricos, todos ellos sin excepción y en un 
momento determinado, pueden presentar un peligro inminente, en consecuencia, 
un accidente eléctrico e incluso pueden producir la muerte. De hecho, sucede en 
muchas ocasiones si no se sabe hacer uso apropiado de ellos, si no se cuidan y si 
no se protegen las personas adecuadamente, si no se es responsable de sus 
actos y si no se convencen de la necesidad de disponer de una seguridad 
personal y colectiva. 
Algunos motivos por los cuales se pueden producir accidentes eléctricos son: la 
ignorancia, la imprudencia, el desconocimiento, la falta de preparación y seguridad 
técnica y personal; sin olvidar la negligencia, el exceso de confianza en la 
actividad laboral de su trabajo, en particular en aquellos que trabajan 
cotidianamente con la electricidad o tienen relación con ella.  
El accidente eléctrico se puede producir en función de muchos factores, como se 
verá más adelante; en algunos, pueden concurrir una o más circunstancias. En 
otras, influirán más fallos humanos o técnicos y la falta de prevención, tanto 
personal como directiva, de proyección de realización de obra. 
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo. Se 
entenderá que una instalación eléctrica es de ALTO RIESGO, cuando carezca de 
protección frente a condiciones tales como: ausencia de la electricidad en 
instalaciones hospitalarias, arco eléctrico, contacto directo e indirecto, 
cortocircuito, rayo, sobrecarga, electricidad estática, tensión de contacto, tensión 
de paso, que de no ser eliminadas pueden causar la muerte, graves efectos 
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fisiológicos o efectos sobre el entorno de la instalación eléctrica, como 
contaminación, incendio o explosión [1]. 
El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a saber 
identificar y a valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún 
accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo de 
contacto con la corriente eléctrica. A partir de ese conocimiento, del análisis de los 
factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios 
objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de 
peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas 
aplicables [2]. 
A partir de la expedición del RETIE se ha logrado despertar en todas las personas 
que están involucradas en el sector eléctrico un gran interés. Además del tema de 
seguridad eléctrica hay dos aspectos importantes: el primero es el carácter 
obligatorio  que como reglamento técnico tiene este documento para todas las 
instalaciones eléctricas (con las excepciones definidas en él) y el segundo: el 
nuevo proceso al que deben someterse dichas instalaciones para ser declaradas, 
realizado por un organismo de inspección acreditado por la SIC (Superintendencia 
de Industria y Comercio) y denominada: INSPECCION.  
De acuerdo a las definiciones del RETIE Y NTC ISO 9000, se puede decir que 
INSPECCION es “La evaluación de conformidad de la instalación eléctrica a través 
de mediciones, pruebas o comparaciones con requisitos específicos dados por el 
RETIE y sobre la base de un juicio profesional” [10]. 
Una de las etapas del proceso se realiza directamente en la obra y consiste en 
comprobar que las condiciones de instalación de aparatos y equipos cumplan con 
lo establecido en el RETIE. Ello está directamente relacionado con las condiciones 
de seguridad, salud y protección de la vida humana. Esta etapa del proceso se 
llama inspección visual. Durante esta etapa se realizan pruebas y ensayos.  
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Una vez terminado todo este proceso, el inspector encargado deberá presentar un 
informe donde se consignen todas las actividades realizadas durante el proceso, 
el resultado de las pruebas y ensayos realizados, registro fotográfico de las 
labores de inspección y el cumplimiento o no del RETIE, especificando claramente 
el artículo que no cumplen y evidenciándolo de manera clara [11]. 
La ubicación de fuentes de conductores, su aislamiento y señalización, el estado 
de los distintos elementos y el cuidado con que se usen, son todos elementos a 
tener en cuenta para la prevención de accidentes por electrocución. 
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1.1.1 Contacto Eléctrico 
 
Para que circule corriente por el cuerpo humano, una de las condiciones que se 
deben cumplir, es que forme parte de un circuito eléctrico. 
Se puede formar parte de un circuito eléctrico a través de dos tipos de contactos: 
 Contacto Directo 
 Contacto Indirecto 
 
1.1.1.1 Contacto Directo 
 
Contacto de personas, animales domésticos o ganado con partes activas de los 
materiales y equipos. Denominándose parte activa el conjunto de conductores y 
piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las posibles causas pueden 
ser: 
 Negligencia de Técnicos 
 Impericia de no Técnicos 
 Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra 
 Descarga por inducción 
 
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un 
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente una parte metálica o  
con una instalación que normalmente está en tensión. 
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1.1.1.2 Contacto Indirecto 
 
Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de éstos, 
pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que 
no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían 
tener tensión como: 
 Corrientes de derivación 
 Situación dentro de un campo magnético 
 Arco eléctrico 
 
Las posibles causas de contactos indirectos  pueden ser: 
 
 Fallas de aislamiento 
 Mal mantenimiento 
 Falta de conductor de puesta a tierra 
 
1.1.2  Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 
 
Una falla de aislación en una instalación eléctrica provoca la circulación de una 
corriente llamada „de defecto‟, mientras que la corriente „corriente de contacto‟ es 
la pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una diferencia de 
potencial. 
La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud depende de varias 
circunstancias, de las cuales se destacan: 
 La intensidad de la corriente eléctrica (I). 
 La resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente (R). 
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 El tiempo que esté sometido el cuerpo humano al contacto eléctrico. 
 recorrido de la corriente por el cuerpo humano. 
La corriente que circula por un circuito eléctrico se relaciona con la tensión o 
voltaje aplicado a ese circuito a través la llamada „Ley de Ohm‟:  donde 
 tensión o voltaje,  resistencia e  corriente. 
La intensidad de la corriente de contacto produce distintos efectos sobre el cuerpo 
humano según sea su valor. En esta descarga eléctrica la persona deja pasar por 
su cuerpo una corriente eléctrica de mayor o menor intensidad, sufriendo un 
calambre o sacudida cuyas consecuencias pueden ser muy variadas, tales como: 
 Paralización de los músculos. 
Los músculos más afectados son los de los brazos, los del pecho y las manos. La 
victima deja de respirar en algunos casos por paralización del sistema respiratorio 
debido a: 
 La corriente afecta los centros nerviosos respiratorios. Puede cesar este 
efecto cuando se acorta la corriente eléctrica, siempre que no se haya 
producido lesión en estos centros. 
 Se produce tiranización de los músculos respiratorios, los cuales quedan 
impedidos de realizar su trabajo en la respiración natural. 
 
 Fibrilación Ventricular. 
En este caso, se altera el funcionamiento del corazón y no bombea sangre al resto 
del cuerpo. Puede producirse la muerte. 
 Quemaduras. 
A veces son intensas y otras veces, se producen en los puntos de entrada y salida 
de la corriente del cuerpo. 
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En cualquier contacto eléctrico que se sufra, se aprecia como mínimo un 
cosquilleo, será la señal de que el cuerpo fué invadido por una pequeña corriente, 
quizás de unos miliamperios (mA). Las intensidades superiores a 30 mA  
producirán un calambre más o menos fuerte y desagradable, sufriendo una 
conmoción nerviosa. Otras veces, se producen quemaduras con baja tensión que 
pueden dar lugar a que la carne se desprenda. La alta tensión genera elevadas 
temperaturas que producirán graves quemaduras. Estas suelen producirse en los 
puntos de contacto y en otros que ofrezcan una resistencia, como son la entrada y 
salida de la corriente en especial en las manos y pies, con más gravedad cuando 
afectan a los órganos internos. 
Si los valores de intensidad y tiempo son pequeños, del orden de los 30 mA y de 
0,2 segundos respectivamente o más pequeños, no hay peligro de electrocución, 
ya que no afectan a los sistemas respiratorios y circulatorios. 
 
1.1.3 Impedancia del cuerpo humano 
 
Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes 
circunstancias: tensión, frecuencia, duración del paso de las corriente, 
temperatura, grado de la humedad de la piel, superficie de contacto, presión de 
contacto, dureza de la epidermis, entre otros. [3]: 
Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la 
sangre, presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por 
elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricidad, la 
impedancia del cuerpo se comporta como una suma de tres impedancias en serie: 
 Impedancia de la piel en la zona de entrada. 
 Impedancia interna del cuerpo. 
 Impedancia de la piel en la zona de salida. 
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Hasta tensiones de contacto de 50 V en corriente alterna, la impedancia de la piel 
varía, incluso en un mismo individuo, dependiendo de factores externos tales 
como la temperatura, la humedad de la piel. Sin embargo, a partir de 50 V la 
impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si está 
perforada. 
La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como 
resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas 
mucho mayor que la del tronco. Además, para tensiones elevadas la impedancia 
interna hace prácticamente despreciable la impedancia de la piel. Para poder 
comparar la impedancia interna dependiendo de la trayectoria, en la tabla 1, se 
indican las impedancias de algunos recorridos comparados con las trayectorias 
mano-mano y mano-pie que se consideran como impedancia de referencia 
(100%). 
Tabla 1. Impedancia interna del organismo. 
 
Trayectoria de la corriente Impedancia 
Mano-mano 100% 
Mano-pié 100% 
Mano-ambos piés 75% 
Ambas manos-ambos piés 50% 
Pecho-ambas manos 25% 
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1.1.4 Recorrido de la corriente a través del cuerpo humano 
 
La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma por el cuerpo. Una 
trayectoria de mayor longitud tendrá en principio, mayor resistencia y por tanto, 
menor intensidad; sin embargo, puede atravesar órganos vitales (corazón, 
pulmones, hígado, etc.) provocando lesiones muchos más graves. Aquellos 
recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños [3]. 
En la tabla 2, se presenta el llamado factor de corriente de corazón „F‟, que 
permite calcular la equivalencia del riesgo de las corrientes que teniendo recorrido 
diferente atraviesan el cuerpo humano. Como referencia se toma el recorrido 
„mano izquierda a los dos pies‟ [3]. 
Tabla 2. Factor de corriente de corazón. 
 
Trayectoria de la corriente Factor de corriente de 
corazón ‘F’ 
Mano izquierda – corazón 1,5 
Mano derecha – corazón 1,3 
Mano izquierda – ambos pies 1,0 
Ambas manos – ambos pies 1,0 
Mano derecha – ambos pies 0,8 
Mano izquierda – espalda 0,7 
Mano izquierda – nalga derecha 0,7 
Mano izquierda – mano derecha 0,4 
Mano derecha – espalda 0,3 
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La mencionada equivalencia se calcula mediante la expresión: 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 
1.2 PUESTA A TIERRA 
 
Las puestas a tierra son sistemas que en la actualidad revierten gran importancia 
en la protección y normal operación de los diversos sistemas eléctricos y 
electrónicos, y principalmente en la seguridad de las personas que están en 
contacto o en áreas de influencia de sistemas eléctricos [9].    
La seguridad en los sistemas de protección contra descargas atmosféricas ha sido 
fuente creciente de intranquilidad por parte de los especialistas debido a las 
siguientes razones: 
 La creciente demanda en el uso de equipos electrónicos sensibles como 
cargas finales en redes de distribución de energía. 
 El elevado índice isoceráunico (número de días por año en el que ocurren 
descargas atmosféricas) y densidad de rayos en determinadas regiones del 
mundo [3]. 
 La elevada corriente de las descargas atmosféricas, que tienen valor 
promedio de 20 a 40 kA, pero pueden llegar a 200 kA [6]. 
 Estudios que indican que las descargas atmosféricas son responsables de 
cerca del 70% de las salidas de las líneas de transmisión y del 40% de las 
salidas en las redes de distribución [6]. 
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 Las variaciones climáticas constatadas recientemente, provocadas, por 
ejemplo, por fenómenos como „El Niño‟ y „La Niña‟ los cuales, entre otras 
consecuencias intensifican las tempestades [6]. 
La mayoría de estas razones tienen efecto directo sobre la protección de las 
estructuras de los equipos, principalmente por el desempeño y mejora de los 
sistemas pararrayos. 
Todo sistema de protección contra descargas atmosféricas depende, en última 
instancia, de su capacidad de disipar la corriente de rayo. Es por ello, primordial 
para un correcto funcionamiento la existencia de un sistema de puesta a tierra 
bien dimensionado y seguro. 
 
1.2.1 Electrodo de Puesta a tierra 
 
Lleva la corriente eléctrica a tierra, puede ser una varilla, tubo, fleje, cable o placa 
y debe ser de cobre, acero inoxidable o acero recubierto en cobre, o acero 
galvanizado en caliente. El electrodo debe estar certificado para cumplir esa 
función por lo menos durante 15 años. Si es una varilla o tubo debe tener no 
menos de 2 ,4 m de longitud. Al instalarlo se debe atender la recomendaciones del 
fabricante y dejarlo completamente enterrado, como se muestra en la   figura 1. 
Figura 1. Longitudes y ángulos para un electrodo de puesta a tierra 
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1.2.2 Código de colores para conductores 
 
Con el objeto de evitar peripecias por errónea interpretación de las tensiones y 
tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el código de colores para 
conductores aislados establecidos en la Tabla 3. 
Tabla 3. Código de colores para conductores 
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1.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Se considera instalación eléctrica a uno o varios circuitos eléctricos formados por 
conductores, tomacorrientes, equipos de iluminación y adicionalmente elementos 
de protección destinados a un uso específico para un correcto funcionamiento de 
ellos y los equipos eléctricos conectados a estos. 
1.3.1 Objetivos de una instalación eléctrica 
 
Una instalación eléctrica distribuye el fluido eléctrico a los aparatos conectados de 
una forma  segura y eficiente. Ciertas características son: 
a) Confiable, cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el tiempo previsto. 
b) Eficiente, transmitir eficientemente la energía eléctrica en las redes de 
distribución e instalaciones residenciales. 
c) Económica, satisfacer las necesidades del consumidor o usuario 
brindándole un costo final viable y adecuado. 
d) Flexible, tener la capacidad de ampliar, disminuir y modificar con facilidad 
posibles requerimientos futuros. 
e) Simple, que la elaboración de las instalaciones eléctricas faciliten la 
operación del manteamiento de forma factible y que en situaciones futuras 
no requiera de métodos complejos. 
f) Agradable, Que las instalaciones sean acordes y estéticas. 
g) Segura, garantizar la seguridad de los seres humanos, otras especies y 
propiedades durante su operación constante. 
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1.4 PRESCRIPCIÓN PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO 
 
Al realizar un diagnóstico eléctrico se debe tener en cuenta varios aspectos como: 
Diagnóstico visual, verificación de empalmes, revisar protecciones de cada 
circuito, verificar estado de todos los  circuitos ramales. 
 
1.4.1 Diagnóstico visual 
 
El diagnóstico de las instalaciones eléctricas deben ser visuales y las pruebas 
finales que se realicen son a través de inspección física y así recorrer desde los 
puntos de empalme, hasta el último elemento de cada circuito. 
El diagnóstico visual permite obtener una idea globalizada de la instalación y de 
las técnicas de ejecución, revisando los siguientes aspectos: 
1.4.2 Empalmes 
 
Revisar que se encuentren los cables, tableros, cajas y puestas a tierra 
especificados en el plano eléctrico.  Además, verificar que la posición de los 
tableros y el alambrado estén en completo orden y haya ausencia de suciedad y 
rebordes en los ductos. 
1.4.3 Tableros o cajas de protección 
 
Se debe verificar las siguientes condiciones técnicas de: 
 Estructura de la caja, pintura, terminación y tamaño. 
 Ubicación, altura de montaje, fijación y presentación. 
 Componentes, protecciones, alambrado, barras, llegada y salida de ductos, 
boquillas, tuercas, entre otros. 
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1.4.4 Circuitos ramales 
 
Al momento de revisarlos se debe verificar: 
 El dimensionamiento y revisión de la sección de conductores 
 Los diámetros y la llegada a cajas de los ductos. 
 Inspeccionar la continuidad de los ramales y la condición mecánica de los 
conductores, la unión y aislamiento de las conexiones, el espacio libre, el 
código de colores, el estado de los ductos y coplas, la ausencia de rebabas 
y limpieza de las cajas de derivación. 
 Verificar de las cajas de breakers, la longitud de los cables, el estado 
mecánico de unión a los elementos, la llegada de ductos y la calidad de los 
dispositivos. 
 Revisar las puestas a tierra, la sección de conductores, la calidad de las 
uniones de la puesta a tierra, el código de colores, la llegada al tablero, la 
unión a las barras de tierra y su protección. 
Se tiene como fin realizar el diagnóstico del documento a proporcionar, para 
verificar si la institución cumple con los elementos conectados permanentemente.  
Cumpliendo estos requisitos: 
 La seguridad normalizada, por ordenamientos legales. 
 Materiales que cumplan correctamente seleccionados e instalados, con las 
normas correspondientes. 
 Materiales y equipos instalados en condiciones idóneas, que se visualicen 
en perfecto estado y que puedan funcionar sin falta de la seguridad 
necesaria. 
 Regular la protección contra choques eléctricos por contacto directo e 
indirecto. 
 Dimensión adecuada de conductores con los debidos dispositivos de 
protección a las sobrecargas y sobre corrientes. 
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 Dispositivos convenientes de seccionamiento y comando. 
 Accesibles para la operación y manutención de sus instalaciones y 
elementos. 
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2. DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO SEGÚN EL RETIE A LA INSTITUCIÓN                      
EDUCATIVA MARIA DOLOROSA FRANCÍSCO JAVIER 
 
La institución educativa cuenta con planos arquitectónicos, pero no porta  los 
planos eléctricos respectivos, por tal motivo se procedió a realizar el levantamiento 
adecuado en el que se encuentran  actualmente. 
 
2.1 PLANOS ELÉCTRICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
La institución educativa tiene un área construida de 3347,18 mts²; consta de 3 
pisos en estos tiene 16 aulas, 4 laboratorios ,1 biblioteca, 1 sala de cómputo, 1 
sala de profesores, enfermería, cafetería, 8 salas de servicios sanitarios, 1 
restaurante y cuarto eléctrico, 1 sala de preescolar y 1 área administrativa; 
Rectoría, coordinación disciplinaria, coordinación académica, tesorería, sala de 
reuniones. 
 
2.1.1 Cuadros de carga Primer piso 
 
El tablero TP controla: 31 lámparas fluorescentes ubicadas en preescolar, hall 
principal, sala de profesores, servicios sanitarios, secretaría, rectoría, portería y 2 
de sodio ubicadas en la parte exterior de la portería; 26 tomas de (Portería, 
Secretaría, Rectoría, Preescolar, Sala de profesores, Biblioteca, Enfermería, 
Tesorería) como se puede observar en el cuadro de carga 1.  
El tablero TC controla 7 lámpara y 8 tomas ubicados en la cafetería como se 
puede observar en el cuadro de carga 2. 
El tablero TE- 2  controla 26 lámparas fluorescentes de áreas comunes y baños, 5 
lámparas luz de  sodio del patio de descanso, 8 lámparas metal halyde y 6 tomas 
áreas comunes como se puede observar en el cuadro de carga 3. 
El tablero TD-2 controla 25 tomacorrientes y 46 lámparas fluorescentes ubicadas 
en las aulas y 4 lámparas de sodio que se encuentran ubicadas en la rampa del 
primer piso como se puede observar en el cuadro de cargas 4. 
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Cuadro de Carga 1. Tablero (TP) 
 
Cuadro de carga tablero iluminación exterior y oficinas (TP) 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN 
(A) 
OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1             RESERVA 
2             RESERVA 
3 12 86,66     1039,92 30 
ENFERMERÍA, 
TESORERÍA,BIBLIOTECA 
4 1 322.58     322.58 30 LUZ SODIO 
5 1 322.58     322.58 30 LUZ SODIO 
6 8 86,66     693,28 30 
ILUMINACIÓN 
PRESCOLAR 
7 6 86,66     519,96 30 
ILUMINACIÓN HALL 
PRINCIPAL 
8 11 86,66     953,26 30 
ILUMINACIÓN SALA DE 
PROFESORES Y 
SERVICIOS SANITARIOS 
9 6 86,66     519,96 30 
ILUMINACIÓN 
SECRETARÍA,RECTORÍA 
Y PORTERIA 
10     4 180 720 30 
TOMAS ENFERMERÍA Y 
TESORERÍA 
11     7 180 1260 30 
TOMAS PREESCOLAR Y 
BIBLIOTECA 
12     15 180 2700 30 
TOMAS 
PORTERÍA,SECRETARÍA, 
RECTORÍA Y SALA DE 
PROFESORES 
TOTAL         8406,38     
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Cuadro de Cargas 2. Tablero (TC)  Cafetería 
 
 
Cuadro de carga tablero (TC)  
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1             RESERVA 
2 7 86.66     606,62 30 
ILUMINACIÓN 
CAFETERÍA 
3             RESERVA 
4             RESERVA 
5     8 180 1440   TOMAS CAFETERÍA 
6             RESERVA 
Total          2046,62     
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Cuadro de carga 3. Tablero (TE-2) Primer piso 
 
Cuadro de carga tablero (TE-2) Primer piso 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1 9 86.66     779,94 15 
ILUMINACIÓN ÁREAS 
COMUNES 
2             RESERVA 
3 17 86.66     1473,22 15 
ILUMINACIÓN ÁREAS 
COMUNES Y BAÑOS 
4             RESERVA 
5             RESERVA 
6             RESERVA 
7     6 180 1080 20 TOMAS COMUNES 
8             RESERVA 
9-11 5 322.58     1612,9 2x15 LUZ SODIO 
10-12 8 430.1     3440,86   LUZ METAL HALYDE 
Total          8386,92     
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Cuadro de carga 4. Tablero (TD-2) Primer piso 
 
Cuadro de carga tablero (TD-2) Primer piso 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1 12 86.66     1040 20 
ILUMINACIÓN AULAS (1-
2) 
2 12 86.66     1040 20 
ILUMINACIÓN AULAS (3-
4) 
3 10 86.66     866,6 20 
ILUMINACIÓN AULAS (5-
6) 
4 12 86.66     1040 20 
ILUMINACIÓN AULAS (7-
8) 
5     6 180 1080 15 TOMAS AULAS (5-6) 
6     6 180 1080 15 TOMAS AULAS (1-2) 
7     7 180 1260 15 TOMAS AULAS (3-4) 
8     6 180 1080 15 TOMAS AULAS (7-8) 
9-11 5 322.58     1612,9  2x15 LÁMPARAS DE SODIO  
10             RESERVA 
12             RESERVA 
Total          10099,5     
 
 
 
A continuación se muestra en la figura 2 y 3, el diseño del plano eléctrico de tomas 
e iluminación del primer piso de la institución. 
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Figura 2. Plano eléctrico tomacorrientes Primer piso. 
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Figura 3. Plano eléctrico iluminación Primer piso 
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2.1.2 Cuadros de carga Segundo piso 
 
El tablero  TE-1 controla 29 tomacorrientes de aulas y baños, 59 lámparas 
fluorescentes de aulas, áreas comunes y bodega. 
El tablero TD-1 controla 10 tomacorrientes y 29 lámparas fluorescentes de áreas 
comunes, baños y bodegas  del segundo piso. 
 
Cuadro de carga 5. Tablero (TE-1) Segundo piso 
 
Cuadro de carga tablero (TE-1) Segundo piso 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1 12 86.66     1039,92 15 
ILUMINACIÓN AULAS 
15-16 
2 13 86.66     779,94 15 
ILUMINACIÓN 
ÁREAS COMUNES Y 
BAÑOS HOMBRES 
3 12 86.66     1039,92 15 
ILUMINACIÓN AULAS 
13-14 
4     9 180   20 
TOMAS AULAS 9-10 
Y BAÑO HOMBRES 
5 10 86.66     866,6 20 
ILUMINACIÓN AULAS 
11-12 
6             RESERVA 
7 12 86.66     1039,92 20 
ILUMINACIÓN AULAS 
9-10 
8             RESERVA 
9     10 180 1800 20 
TOMAS AULAS 11-
12-13 
10             RESERVA 
11     10 180 1800 20 
TOMAS AULAS 14-
15-16 
12             RESERVA 
Total          8366,3     
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Cuadro de carga 6. Tablero (TD-1) Segundo piso 
 
Cuadro de carga tablero (TD-1) Segundo piso 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS POTENCIA 
(VA) 
PROTECCIÓN OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1 9 86.66     779,94 20 
ILUMINACIÓN 
ÁREAS COMUNES 
2             RESERVA 
3 10 86.66     866,6 20 
ILUMINACIÓN BAÑO 
MUJERES Y 
BODEGA 
4             RESERVA 
5 10 86.66     866,6 15 
ILUMINACIÓN 
RAMPA Y ESCALERA 
6             RESERVA 
7     10 180 1800 15 
TOMAS BODEGA Y 
BAÑO MUJERES 
8             RESERVA 
9             RESERVA 
10             RESERVA 
11             RESERVA 
12             RESERVA 
Total          4313,14     
 
 
 
A continuación se muestra en la figura 4 y 5, el diseño del plano eléctrico de tomas 
e iluminación del segundo piso de la institución. 
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Figura 4. Plano eléctrico tomacorrientes aulas segundo piso 
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Figura 5. Plano eléctrico iluminación segundo piso 
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2.1.3 Cuadros de Carga Tercer piso 
 
El tablero TS-1 controla 25 tomacorrientes y 6 tomas especiales, también controla 
45 lámparas fluorescentes y 2 lámparas de sodio  ubicados en dicho piso. 
Cuadro de carga 7. Tablero (TS-1) Tercer piso 
 
Cuadro de carga Tablero (TS) Tercer piso Laboratorios y Parqueadero 
CTO 
LÁMPARAS TOMAS 
POTENCIA (VA) PROTECCION OBSERVACIONES 
C VA C VA 
1 9 86.66     779,94 15 
ILUMINCIÓN 
PARQUEADERO, 
RESTAURANTE 
2 8 86.66     693,28 15 
ILUMINACIÓN 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA Y BAÑO 
CONTROL 
3 12 86.66     1039,92 20 
ILUMINACIÓN 
LABORATORIO DE FÍSICA 
Y QUÍMICA  
4 9 86.66     779,94 15 ILUMINACIÓN PASILLOS 
5 7 86.66     606,62 15 
ILUMINACIÓN 
DISPONIBLE Y BAÑO 
6 2 322.58     645,16 20 
ILUMINACIÓN ACCESO 
LÁMPARAS DE SODIO 
7     7 180 1260 20 
TOMAS LABORATRIO 
BIOLOGÍA, BAÑO 
CONTROL, 
PARQUEADERO, 
RESTAURANTE  
8     9 180 1620 20 
TOMAS LABORATORIO 
DE FÍSICA Y PASILLOS 
9     7 180 1260 20 TOMAS DISPONINLES 
10-12     2 1052.63 2105,26 2x20 no Bipolar 
TOMAS ESPECIALES 
LABORATORIO BIOLOGÍA 
11             RESERVA 
13-14     2 1052.63 2105,26 2x20 no Bipolar 
TOMAS ESPECIALES 
LABORATORIO QUÍMICA 
15-16     2 1052.63 2105,26 2x20 no Bipolar 
TOMAS ESPECIALES 
LABORATORIO FÍSICA 
17     2 180 360 20 
TOMAS RESTAURANTE Y 
PARQUEADERO MOTOS 
18             RESERVA 
Total         15360,64     
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A continuación se muestra en la figura 6 y 7, el diseño del plano eléctrico de tomas 
e iluminación del segundo piso de la institución. 
Figura 6. Plano eléctrico tomacorrientes laboratorios y parqueadero piso 3 
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Figura 7. Plano eléctrico iluminación laboratorios y parqueadero piso 3 
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2.2 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 
 
Tabla 4. Protecciones en el punto de derivación 
 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
40 
Verificar la existencia de 
pararrayos y cortacircuitos 
fusibles en el punto de 
derivación. 
Cumple Figura 8 
 
Figura 8. Pararrayos y cortacircuitos 
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Tabla 5. Separación 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
40 
Verificar que las 
canalizaciones eléctricas y 
bandejas porta cables se 
usen exclusivamente para 
conductores eléctricos. 
Cumple 
No se observo ningún 
tubo, tubería o similar 
para vapor, agua, aire, 
gas, drenaje o cualquier 
otra que no sea eléctrica. 
 
Figura 8 
 
2.3 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
 
2.3.1 Subestación principal 
 
Tabla 6. Soporte de equipos 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
31 
 
Verificar que todo el 
equipo eléctrico fijo esté 
soportado y asegurado de 
una manera consistente. 
Cumple Figura 8 
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Tabla 7. Cerramientos 
 
Art. 
RETIE 
 
 
ASPECTO 
 
DIAGNÓSTICO 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
38.7 
 
 
 
Las cubiertas y puertas no 
deben permitir el acceso a 
personal no calificado, al 
lugar donde se alojan los 
barrajes energizados. 
 
 
No cumple 
 
El barraje se 
encuentra en el 
tablero principal y a 
este tienen acceso 
personal del 
restaurante, 
estudiantes y 
guardias de 
seguridad, ya que 
está ubicado en el 
restaurante escolar. 
 
Figura 9 
 
 
38.7 
 
En la subestación de 
distribución secundaria se 
debe asegurar que una 
persona no acceda a las 
partes energizadas ni 
tocándola de manera 
directa, ni introduciendo 
objetos que lo puedan 
colocar en contacto con la 
línea. 
 
 
 
No cumple 
 
Ingreso de personal 
restaurante, 
estudiantes y 
seguridad del 
colegio. 
Figura 9 
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En los espacios en donde 
se encuentran instalados 
los equipos de 
transformación, se deben 
tener cercas, pantallas o 
paredes, de tal modo que 
se forme un recinto que 
limite la posibilidad de 
acceso a personal no 
autorizado. 
 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
 
 
Transformador tipo 
poste. 
 
 
Figura 9. Tablero de distribución principal 
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Tabla 8. Material de alto punto de ignición 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
31 
 
En las salas y espacios 
donde haya instalado 
equipo eléctrico, la 
construcción debe ser con 
materiales que no tengan 
alto punto de ignición. 
No cumple 
El cuarto de distribución 
principal  las paredes no 
están pintadas con 
pintura inflamable pero si 
hay elementos que 
pueden iniciar una llama 
fácilmente.  
Figura 9 
 
 
Tabla 9. Localización de subestación 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
17.10 
 
Verificar que los 
transformadores 
refrigerados en aceite no 
estén instalados en niveles 
o pisos que estén por 
encima de sitios de 
habitación, oficinas y en 
general lugares destinados 
a ocupación permanente 
de personas. 
cumple Figura 8 
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Tabla 10.  Acceso 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-13 
y 
17.10 
Revisar que haya fácil 
acceso a los 
transformadores para su 
inspección y 
mantenimiento, revisión e 
inspección, como a los 
vehículos que transportan 
equipos. 
cumple Figura 8 
 
Tabla 11.  Transformadores con aislante líquido 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-27 
Verificar que los 
transformadores con 
aislamiento líquido estén 
instalados de acuerdo con 
los requisitos para la 
ubicación y tipo de líquido 
aislante. 
cumple 
Se considera como 
protección segura la 
separación que hay del 
transformador a la 
edificación, entre estos 
existe una distancia 
prudente. 
Figura 10 
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Figura 10. Distancia del transformador a la edificación 
 
 
 
Tabla 12. Cruce de canalizaciones en subestaciones 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
17.10 
Verificar que en las 
subestaciones no crucen 
canalizaciones de agua, 
gas natural, aire 
comprimido, gases 
industriales o 
combustibles, excepto las 
tuberías de extinción de 
incendios y de 
refrigeración de los 
equipos de la subestación. 
No Aplica Figura 11 
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Figura 11. Subestación en poste 
 
 
 
Tabla 13. Uso del transformador 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
18 
En los transformadores de 
aceite de más de 100 kVA 
o interruptores de alto 
volumen de aceite, debe 
haber un foso o sumidero 
en el que se tengan varias 
capas de gravilla. 
No Aplica 
Transformador de 75 kVA 
Figura 12 
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Figura 12. Transformador de 75 kVA 
 
 
 
Tabla 14. Puesta a tierra del transformador 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
17.10.2 
a) 
Los transformadores 
sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo 
de puesta a tierra para 
conectar sólidamente el 
tanque, el gabinete, el 
neutro, y  el núcleo. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 15. Protecciones 
Art. ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-3 
(a) y 
(b) 
RETIE 
Verificar que se cuenta con 
protección contra sobrecorriente 
para los transformadores de más 
de 600 V, y que está 
dimensionada apropiadamente.  
Cumple Figura 8 
240-3, 
240-21, 
240-
100 
NTC 
2050 
Se debe brindar protección 
contra sobre corriente para 
los conductores del primario 
del transformador. 
Cumple Figura 13 
240-3, 
240-21, 
240-
100 
NTC 
2050 
Se debe suministrar 
protección contra 
sobrecorriente para los 
conductores del secundario 
del transformador. 
Cumple Figura 14 
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Figura 13. Protección de sobrecorriente en el primario del transformador 
 
 
 
Figura 14. Protección de sobre corriente en el secundario del transformador 
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2.4 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAJAS DE CORTE Y TABLEROS DE 
MEDIDORES ENCHUFABLES. 
 
2.4.1 Tablero principal 
 
Tabla 16. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
Aspecto DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
 
Cumple 
 
Figura 15 
 
17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de 
protección y sus 
terminales identificados 
con el símbolo de puesta 
a tierra 
No 
Cumple 
El panel se encuentra 
conectado a tierra 
sólidamente pero los 
terminales no se 
encuentran identificados. 
 
Figura 16 
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Figura 15. Barraje de tierra del tablero principal 
 
 
Figura 16. Conexión del tablero principal al barraje de tierra 
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Tabla 17. Identificación 
Art. 
RETIE 
Aspecto DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
17.9  
Los tableros de 
distribución deben tener 
adherida de manera clara, 
permanente y visible, por 
lo menos la siguiente 
información: Tensión (es) 
nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de 
operación, Número de 
fases, Número de hilos 
(incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los 
circuitos. 
No Cumple 
El tablero no ofrece 
información clara de 
ningún tipo. 
 
Figura 17 
17.9  
Todo tablero de 
distribución  indica la 
posición que deben tener 
las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
No Cumple 
No existe diagrama en el 
tablero. 
Figura 17 
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Tabla 18. Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3 
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple Figura 18 
 
 
Figura 18. Tablero de distribución principal 
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Tabla 19. Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
Cumple Figura 18 
 
Tabla 20. Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 21. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple 
El barraje tiene la práctica 
y distancia debida para 
realizar  manipulaciones. 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
Cumple Figura 19 
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Figura 19. Barraje de distribución principal 
 
 
 
 
2.4.2 Tablero iluminación exterior y oficinas TP 
 
Tabla 22. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
No cumple 
En el tablero no hay 
barraje de puesta a tierra 
y  están conectado los 
circuitos con conductor 
de color verde al barraje 
del Neutro. 
 Todas las partes externas 
del panel deben estar 
No Cumple 
Figura 20 
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17.9  
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
 
Figura 20. Disposición de conductores tablero iluminación exterior y oficinas 
(TP) 
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Tabla 23. Identificación 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, cuadro para 
identificar los circuitos. 
No Cumple  Figura 20 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 21. Parte externa tablero iluminación exterior y oficinas TP 
 
 
 
 
Tabla 24.  Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 25. Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
Cumple Figura 21 
 
Tabla 26. Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 20 
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Tabla 27. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
No cumple Figura 20 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
No Cumple Figura 20 
 
2.4.3 Tablero TE-2 primer piso 
 
Tabla 28.  Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
     Cumple Figura 22 
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17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
Cumple 
Figura 22 
 
 
Figura 22. Disposición de conductores tablero TE-2 
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Tabla 29.  Identificación 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 23 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 23. Parte externa tablero TE-2 
 
 
 
Tabla 30.  Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
Cumple No hay observaciones 
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6 mm de la superficie 
terminada. 
 
Tabla 31.  Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
No cumple Figura 23 
 
Tabla 32.  Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 22 
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Tabla 33. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple Figura 22 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 Cumple Figura 22 
 
2.4.4 Tablero TD-2 Primer  piso 
 
Tabla 34. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
 Cumple 
En el momento de la 
inspección se encontró 
que el tablero cuenta con 
baraje de puesta a tierra y 
suficientes terminales de 
salida. 
78 
 
 
17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
Cumple 
 
Figura 24 
 
 
Figura 24. Disposición de conductores tablero TD-2 
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Tabla 35. Identificación 
 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple 
 Figura ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia.25 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 25. Parte externa tablero TD-2 
 
 
 
Tabla 36.Posición en las paredes 
 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 37. Aberturas no utilizadas 
 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
 Cumple Figura 25 
 
Tabla 38. Conductores 
 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 24 
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Tabla 39. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple Figura 24 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 Cumple Figura 24 
 
2.4.5 Tablero TE-1 Ssegundo piso 
 
Tabla 40. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
 Cumple 
En el momento de la 
inspección se encontró 
que el tablero cuenta con 
baraje de puesta a tierra y 
suficientes terminales de 
salida. 
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17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
Cumple 
 
Figura 26 
 
 
Figura 26. Disposición de conductores tablero TE-1 
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Tabla 41. Identificación 
 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 27 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 27. Parte externa tablero TE-1 
 
 
 
Tabla 42. Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 43. Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
     Cumple Figura 27 
 
Tabla 44. Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 26 
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Tabla 45. Espacios de trabajo 
 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple Figura 26 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 Cumple Figura 26 
 
2.4.6 Tablero TD-1 Segundo piso 
 
Tabla 46. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
 Cumple 
En el momento de la 
inspección se encontró 
que el tablero cuenta con 
barraje de puesta a tierra y 
suficientes terminales de 
salida. 
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17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
Cumple 
 
Figura 28 
 
 
Figura 28. Disposición de conductores tablero TD-1 
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Tabla 47. Identificación 
 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple  Figura 29 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 29. Parte externa tablero TD-1 
 
 
 
Tabla 48. Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 49. Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
     Cumple 
Se puede observar que 
una abertura que no está 
siendo utilizada se 
encuentra tapada. 
Figura 29 
 
Tabla 50. Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 28 
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Tabla 51. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple Figura 28 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 Cumple Figura 28 
 
2.4.7 Tablero TS-1 Sótano 
Tabla 52. Puesta a tierra 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
No cumple 
En el momento de la 
inspección se encontró 
que el tablero no cuenta 
con barraje de puesta a 
tierra. 
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17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
 No cumple 
 
Figura 30 
 
 
Figura 30. Disposición de conductores tablero TS-1 
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Tabla 53. Identificación 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 31 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 31. Parte externa tablero TS-1 
 
 
 
Tabla 54. Posición en las paredes 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones 
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Tabla 55.Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
     No cumple 
Se puede observar que 
las aberturas que no 
están siendo utilizadas se 
encuentran sin tapar 
además la tapa del 
tablero está en mal 
estado. 
Figura 31 
 
Tabla 56.Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 30 
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Tabla 57. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
Cumple 
A pesar de que el  tablero 
cumple en este  aspecto 
de la norma se puede 
observar que hay muchos 
conductores juntos dentro 
de este, se requiere figurar 
los cables para optimizar 
el espacio. 
 Figura 30 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 No cumple 
Requiere mantenimiento y 
figuración de cableado. 
Figura 30 
 
2.4.8 Tablero TC Cafetería 
 
Tabla 58. Puesta a tierra  
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros deben estar 
conectados a tierra 
mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes 
terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
Cumple 
El tablero cuenta con 
barraje de puesta a tierra. 
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17.9  
Todas las partes externas 
del panel deben estar 
puestas sólidamente a 
tierra mediante 
conductores de protección 
y sus terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
 No cumple 
 
Figura 32 
 
 
Figura 32. Disposición de conductores tablero TC 
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Tabla 59. Identificación 
 
ART. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17.9  
Los tableros de distribución 
deben tener adherida de 
manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la 
siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) 
de operación, Corriente 
nominal de operación, 
Número de fases, Número 
de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o 
marca registrada del 
fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro 
para identificar los circuitos. 
No Cumple Figura 33 
17.9  
Todo tablero de distribución  
indica la posición que deben 
tener las palancas de 
accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o al 
abrir el circuito. 
Cumple 
Los dispositivos de corte 
de cada circuito indican la 
posición correcta de los 
interruptores. 
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Figura 33. Parte externa tablero TC 
 
 
 
Tabla 60. Posición en las paredes  
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-3  
Los gabinetes en las 
paredes deben estar a 
nivel con la superficie 
terminada, o si las 
superficies no son 
combustibles a no más de 
6 mm de la superficie 
terminada. 
Cumple No hay observaciones. 
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Tabla 61. Aberturas no utilizadas 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
     No cumple 
Se puede observar que 
las aberturas que no 
están siendo utilizadas se 
encuentran sin tapar 
además la tapa del 
tablero está en mal 
estado. 
Figura 33 
 
 
Tabla 62. Conductores 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 
(c) 
Los cables deben estar 
asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, 
o que se cumplan las 
condiciones para los 
cables con forro no 
metálico. 
Cumple 
Los cables se encuentran 
asegurados debidamente 
en la caja de corte. 
Figura 32 
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Tabla 63. Espacios de trabajo 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 
y 373-
8  
Los gabinetes y cajas de 
corte deben tener espacio 
adecuado para los 
conductores y para los 
empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
 Cumple 
A pesar de que el  tablero 
cumple en este  aspecto 
de la norma se puede 
observar que hay muchos 
conductores juntos dentro 
de este, se requiere figurar 
los cables para optimizar 
el espacio. 
 Figura 32 
 
373-6   
Verificación del espacio 
para alambrado y doblado 
en los gabinetes y cajas de 
corte 
 No cumple 
Requiere mantenimiento y 
figuración de cableado. 
Figura 32 
 
2.5 DSP (Dispositivo de protección contra sobretensiones) 
 
Tabla 58. Localización 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
17, 
Numeral 
6, 
Figura 
18 
 
Verificar que los DPS 
hayan sido instalados en 
toda subestación y toda 
transición de línea aérea 
a cable aislado de media, 
alta o extra alta tensión.  
Cumple Figura 34 
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Figura 34. DSP (Dispositivo de protección contra sobretensiones) 
 
 
Tabla 59. Instalación 
Art. 
RETIE 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 
17, 
Numeral 
6, 
Figura 
18 
 
Verificar que los DPS 
estén instalados en modo 
común, es decir, entre 
conductores activos y 
tierra. 
Cumple Figura 35 
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Figura 35. Cable conexión DSP a tierra 
 
 
 
 
2.6 FUERZA 
 
2.6.1 Circuitos ramales 
 
Tabla 60. Métodos de alambrado 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 
3 
Verificar que los métodos 
de alambrado usados 
sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
 
Cumple  
La institución cuenta con 
el alambrado adecuado  
para cada circuito. 
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Tabla 61. Protecciones 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección 
apropiada contra sobre 
corriente y las 
limitaciones sobre el 
número de dispositivos de 
sobre corriente, de los 
paneles de distribución. 
Cumple 
Todos los circuitos se 
encuentran con su 
protección de sobre 
corriente adecuada. 
 
Tabla 62.Identificación 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 
310-12, 
Artículo 
11° (4) 
 
Verificar que los 
conductores cumplan con 
el código de colores. 
No cumple 
Se puede observar que no  
cumple con el código de 
colores. 
Figura 22,24 y 26. 
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Tabla 63. Tomacorrientes 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-18 
(b) 
Verificar que los 
tomacorrientes de cuartos 
de baños, de aseo y 
azoteas tengan protección 
GFCI. 
No cumple 
Además de no ser 
tomacorrientes GFCI, se 
encuentran en mal estado 
y en sitios inadecuados y 
en zonas de alto riesgo ya 
que están ubicados 
relativamente cerca de 
llaves de agua. 
Figura 36 y 37 
 
 
Figura 36. Tomacorriente en instalación de servicios sanitarios hombres 
mujeres tablero TE-2 Circuito 7. 
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Figura 37. Tomacorriente en instalacion de servicio sanitario mujeres tablero 
TE-2 Circuito 7. 
 
 
 
Figura 38. Tomacorriente en mal estado del aula 1, Tablero TD-2 Circuito 6. 
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2.7 ILUMINACIÓN 
 
2.7.1 Circuitos ramales 
 
Tabla 64. Métodos de alambrado 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 
3 
 
Verificar que los métodos 
de alambrado usados 
sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
      cumple No hay observaciones 
 
 
Tabla 65. Protecciones 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección 
apropiada contra sobre 
corriente y las 
limitaciones sobre el 
número de dispositivos de 
sobre corriente, de los 
paneles de distribución. 
Cumple 
Todos los circuitos de 
alumbrado se encuentran 
con su protección de 
sobre corriente adecuada. 
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Tabla 66. Identificación 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 
310-12, 
Artículo 
11° (4) 
 
Verificar que los 
conductores cumplan con 
el código de colores. 
No Cumple 
Se puede observar que no  
cumple con el código de 
colores. 
Figura 24 
 
 
Figura 39. Alambrado que incumple con  el código de colores, tablero TP 
Circuito 9. 
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Tabla 67. Alumbrado 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
605-5 
(a) 
 
Verificar que los 
accesorios de alumbrado 
tengan un medio que 
permita apoyarlos o 
sujetarlos bien.  
Cumple No hay observaciones 
 
605-5 
(c) 
 
Verificar que no se instalen 
tomacorrientes en los 
accesorios de alumbrado.  
Cumple No hay observaciones 
605-5 
(b) 
 
Verificar cuando la 
conexión de los accesorios 
de alumbrados se 
proporcione con cordón y 
clavija, que la longitud del 
cordón sea la adecuada 
sin que pase de 2,70 m de 
largo, que la sección 
transversal del cordón no 
sea menor a 0,82 mm² (18 
AWG), que contenga un 
conductor para puesta a 
tierra de equipos y que sea 
de tipo para uso pesado. 
Cumple Figura 41- 42 
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Figura 40. Luminaria empotrada en el área de oficinas tablero TP cto 8. 
 
 
 
Figura 41. Luminaria suspendida en el  área de Aulas tablero TD-2 cto 8.  
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2.7.2 Lámparas Fluorescentes 
 
Este tipo de lámparas están siendo utilizadas en la iluminación en toda la 
institución educativa  , esta luminaria  no es de uso regular actualmente; ya que en 
el momento se encuentra disponible en el mercado lámparas de iluminación led 
con mejor eficiencia lumínica y menor consumo de potencia, se recomienda 
realizar cambio de lámparas. 
 
Figura 42. Lámpara Fluorescente tipo T12 no comercial 
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2.8 ÁREA DE OFICINAS 
 
2.8.1 Circuitos Ramales 
 
Tabla 67. Métodos de alambrado 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 
3 
 
Verificar que los métodos 
de alambrado usados 
sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
      cumple No hay observaciones 
 
Tabla 68. Protecciones 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección 
apropiada contra sobre 
corriente y las 
limitaciones sobre el 
número de dispositivos de 
sobre corriente, de los 
paneles de distribución. 
Cumple No hay observaciones. 
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Tabla 69. Continuidad 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-13 
Revisar la continuidad de 
los conductores puestos a 
tierra en circuitos ramales 
multiconductores. 
Cumple No hay observaciones. 
 
Tabla 70. Identificación 
Art. NTC 
2050  
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 
310-12, 
Artículo 
11° (4) 
 
Verificar que los 
conductores cumplan con 
el código de colores. 
No Cumple Sin observaciones  
 
Tabla 71. Tomacorrientes 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-18 
(b) 
Verificar que los 
tomacorrientes de cuartos 
de baños, de aseo y 
azoteas tengan protección 
GFCI. 
No aplica  
Los servicios sanitarios del 
área de oficina no cuentan 
con tomacorrientes. 
Figura 43 y 44 
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Figura 43. Tomacorriente en instalación de servicio sanitario área de oficinas 
hombres 
 
 
Figura 44. Tomacorriente en instalación de servicio sanitario área de oficinas 
mujeres 
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2.9 CABLEADO ENTRE SUBESTACIONES 
 
Se tuvo en cuenta para inspeccionar y para el caso no aplica. 
 
2.9.1 Acometidas  
 
Tabla 72. Número de acometidas 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
230-2 
 
Verificar que cada 
edificación o estructura 
tenga solamente una 
acometida, o si hay más 
de una, que las 
acometidas adicionales 
estén justificadas. 
Cumple  Figura 8 
 
230-40 
 
Verificar que cada 
acometida aérea o 
subterránea alimente 
solamente un grupo de 
conductores de entrada 
de la acometida, o si 
hay más de uno, que los 
grupos adicionales 
estén justificados. 
Cumple Figura 8 
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Tabla 73. Memorias de cálculo 
 
Art. 
NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-23 
230-31 
230-42 
Revisar la capacidad 
nominal y calibre 
adecuados de los 
conductores de la 
acometida. 
Cumple 
Calibre de fases 1/0,  
capacidad de corriente 
125 A. 
Calibre del neutro 1/0, 
capacidad de corriente 
125 A. 
 
Tabla 74. Método de alambrado 
 
Art. NTC 
2050 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-43 
230-202 
Verificar que los 
métodos de alambrado 
para los conductores de 
entrada de la acometida 
sean adecuados. 
Cumple No hay observaciones  
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Tabla 75. Medios de desconexión  
 
Art. 
NTC 
2050 
 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-70 
230-91 
Verificar que los medios de 
desconexión de la 
acometida y los dispositivos 
de protección contra 
sobrecorriente estén 
localizados en el exterior o 
interior, lo más cerca 
posible del punto de 
entrada de los conductores 
de la acometida. 
Cumple No hay observaciones 
230-71 
230-72 
Verificar que los medios de 
desconexión de la 
acometida estén 
agrupados, con un máximo 
de seis dispositivos en un 
solo lugar. 
Cumple No hay observaciones 
230-90 
230-91 
Verificar que se ha 
suministrado protección 
contra sobrecorriente de la 
acometida, que esté 
dimensionada 
apropiadamente y que sea 
parte del medio de 
desconexión o adyacente a 
él. 
Cumple Figura 14 
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Tabla 76. Accesibilidad  
 
Art. 
NTC 
2050 
 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
110-32 
230-91 
240-24 
Verificar que haya 
accesibilidad, distancias de 
trabajo y espacios 
dedicados adecuados 
alrededor del equipo de la 
acometida. 
Cumple Figura 14 
 
 
Tabla 77. Protecciones 
 
 
Art. 
NTC 
2050 
 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-82 
230-94 
Revisar  que no haya 
equipo conectado al lado 
de alimentación del medio 
de desconexión de la 
acometida y la protección 
contra sobrecorriente. 
Cumple Figura 45 
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Figura 45. Medio de desconexión de la acometida  
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2.9 DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SEGÚN EL RETIE 
 
 
 
L: leve G: grave MG: muy grave 
 
ITEM 
 
ASPECTO A EVALUAR 
 
¿CUMPLE? 
Clasificación Artículo del Reglamento 
o Norma 
L G MG 
1 
Accesibilidad a todos los equipos de 
control y protección 
SI X   
Artículo      38      Numeral 
38.7RETIE 
3 
Continuidad de los conductores de 
tierras y conexiones equipotenciales. 
SI X   
250-70, 250-80 (a) 
NTC 2050 
5 
Dispositivos    de    seccionamiento    y 
mando. 
           SI X   
Artículo 17. 
Numeral 9 RETIE 
6 Distancias de seguridad. NO X   110-16 NTC 2050 
11 Existencia de memorias de cálculo. NO  X  
Articulo 8 
Numeral 8.1RETIE 
12 
Existencia    de    planos,    esquemas, 
avisos y señales. 
NO   X 
Artículo 47 
Numeral 8 RETIE 
14 
Identificación    de    conductores    de 
neutro y tierras. 
SI X   
Articulo 17 Numeral 17.9 
RETIE 
15 
Identificación    de    los    circuitos    y 
tuberías. 
NO  X  
Articulo 17 Numeral 17.9 
RETIE 
19 
Protección contra electrocución por 
contacto directo. 
NO  X  
Articulo 37 Numeral 37.2 
RETIE 
21 Resistencia de puesta a tierra SI X   
Artículo 15 Numeral 4 
RETIE 
24 Selección de conductores.           SI X   
Artículo 17, Numeral 6 
RETIE 
25 
Selección       de       dispositivos       de 
protección contra sobre corrientes. 
          SI X   
240-3, 240-21, 240-100, 
450-3 (a) NTC 2050 
26 
Selección       de       dispositivos       de 
protección contra sobretensiones. 
          SI X   
Articulo 17 Numeral 17.6 
RETIE 
27 Sistema de protección contra rayos.          SI X   Articulo 18 RETIE 
28 Sistemas de emergencia.         NO   X Articulo 40 
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3. CONCLUSIONES 
 
 En la institución educativa se encontró que  el calibre de los conductores no 
es el apropiado en varios circuitos ramales además se encuentran múltiples 
empalmes a lo largo de su recorrido, algunos de ellos no se encuentran 
realizados adecuadamente puesto que hace falta soldadura para mejorar 
las uniones entre alambres y circuitos con cable dúplex. 
 Se pudo observar que la institución educativa no cuenta con los 
tomacorrientes apropiados ni las distancias que exigen las normas como  el 
RETIE y la NTC2050. 
 En los salones de la institución se evidencio un gran deterioro de los 
tomacorrientes ya que estos no poseen una carcasa protectora y 
sencillamente se puede inducir a una descarga eléctrica a cualquier 
persona que haga contacto directo o indirecto con alguno de estos. 
 La institución no contaba con planos eléctricos, sólo se encontró planos 
arquitectónicos por tal motivo se realizó el diseño de los planos con el 
software AutoCAD en función de la planta física existente. 
 El gabinete principal está de fácil acceso a personas no calificadas para su 
manipulación como estudiantes y personal del restaurante. 
 Se concluye que en el sitio donde está ubicado el gabinete principal las 
paredes no están pintadas con pinturas inflamables, pero si hay objetos que 
tiene un alto punto para hacer crecer la llama en caso de incendio. 
 Los terminales de puesta a tierra se encuentran sólidamente conectados 
mas no cuentan con la identificación requerida por el RETIE. 
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 El gabinete principal y los tableros de distribución ofrecen información clara 
de tensión nominal, corriente nominal, número de fases, razón social, 
marca del fabricante ni el símbolo de riesgo eléctrico. 
 Se puede observar en los TABLEROS TE-2 Y TS-1 las aberturas que no 
están siendo utilizadas se encuentran sin tapar y un gran deterioro en su 
tapa principal. 
 En los servicios sanitarios de hombres y mujeres se observó que no 
cuentan con los respectivos tomacorrientes y distancias exigidas por el 
RETIE. 
 Los planos eléctricos se diseñaron con todos los circuitos que existen 
físicamente en la institución, pero se desconoce el estado interno de 
alambrado.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda realizar un cuarto eléctrico independiente del restaurante 
escolar que albergue el gabinete principal de distribución para que pueda 
cumplir con todos los requisitos y señalización de riesgo eléctrico exigidos 
por el RETIE y la NTC2050. 
 Se recomienda cambiar los tomacorrientes en mal estado de las aulas de 
clase. 
 Es necesario cambiar los tomacorrientes por GFCI y reubicarlos a la 
distancia de seguridad exigida por el RETIE en los servicios sanitarios de 
hombres y mujeres. 
 Los tomacorrientes requieren verificación de su conexión interna Fase-
Neutro. 
 Es necesario cambiar los tableros de distribución que presentan gran 
deterioro, abolladuras y no cuentan con la información necesaria para su 
manipulación. 
 Se requiere etiquetar los conductores del sistema eléctrico de la institución 
identificando fases, neutros y tierras puesto que estos no cumplen con el 
código de colores. 
 Se recomienda realizar la impresión del diseño de los planos eléctricos y las 
convenciones, para su compresión y futuras modificaciones en la 
institución. 
 Se deben respetar las distancias para las áreas de trabajo por lo cual se 
deben corregir las distancias entre las fases del barraje del tablero de 
distribución principal. 
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 Se recomienda realizar balanceo de carga  en los  tableros de protección, 
ya que estos se encuentran en desbalance  
 
 Se debe realizar instalación de switches en  las aulas de clase, ya que se 
manipulan desde los tableros de breakers  y esta maniobra  a largo plaza 
genera un desgaste en los dispositivos de protección. 
 Se recomienda cambiar las lámparas instaladas en dicha institución ya que 
se encuentran fuera del mercado y generan un consumo mayor de energía.  
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ANEXOS 
ANEXO A. DIAGRAMAS UNIFILARES Y CONVENCIONES DE LOS PLANOS 
ELÉCTRICOS. 
 
En el documento Convenciones – Institución. pdf , aparecen todos los  Diagramas 
Unifilares y Convenciones que se realizaron al momento del diseño de los planos 
eléctricos con el Software AutoCAD (http://www.autodesk.com/). La aplicación 
AutoCAD es un estándar de Software destinado a efectuar cualquier tipo de 
diseño ya sea Eléctrico, Arquitectónico y Objetos ya en 2D o 3D. 
 
